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布的2010年第六次人口普查数字显示，65岁 及 以 上




一项研究（陶 立 群，2006）认 为 我 国 人 口 老 龄 化
速度呈现以下阶段性特 点：1982年 至1990年 为 初 露
端倪阶段，1990年至2000年为萌芽过渡阶段，2000年
至2025年 将 为 加 速 发 展 阶 段，2025年 至2050年 为 高
速发展阶段。 分别按传统的非常保守的中死亡率方
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老为主的LTC体系计划 （National Service Framework



































































1970年日 本 进 入 老 龄 化 社 会，65岁 以 上 所 占 比
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两难困境。
（四）美国的LTC体系















































































②&为2011年65岁 以 上 老 年 人 口 数 占 各 国 总 人 口 数 的 比
例， 资 料 来 源：NationMaster. http://www.nationmaster.com/
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